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希望 日の2週 間前から1週間前の閲に担当者(牧山)へ 申添み
＼
ゴ
液 体 水 素 奇数月の第4火 曜日
を含む週 ・
奇翻 喋2耀 日舜 脚 当者(脇坂)へ申込み.
液 体 窒 素 平 日10～i6時
±曜10～12時
申込みの必要なし,所定の用紙に必要事項を記入
部 品 の 供給 毎週'
月,木 の午前 中
指定の申込用紙に必要事項を記入 して持参
器 具 の 貸 出
. 特 に 定 め ず ・1
センター技 官と相談r
=豊 中 分 室
業 務 内 宥 和 用 、 旧 申 込 方 法









特 に定 め ず
一
約1ケ 月前に液化室へ申込み,技官と相談
液 体 永 素 偶数月の第1週 10日前までに液化室へ申込み







器 具 の 貸 出 特 に 定 め ず
一.ー
セ ンター技官 と相談
./
4
